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Real decreto.
Aprueba reglamento de situaciones de buques (lf, 1:1 Arma(la.
`0/ "1111.~1...
Reales órdenes.
Pwelika,~y !. Ahsb~". .111,
SECCION 1)(:. CAMPAÑA.—Notnbra Comisióit y designa bu
qu( para trabajos oceanográficos.
SECCION T)E1, PERSONAL.--Confiere destino a los Caps.
de N. D. T. Calvar, D. A. Guiti(In y I). J E. Verdía.--Dispo
ne pase a situación de reserva el ídem D. J. M. de Oteyza.
Dispone quedo en situación (le excedencia el ídem D. A.
Gasoón.—(onfiere destino al Cap. de F. I). A. Blanco.— Dis
pone quede en situación de disponibilidad el Cap. de C.
D. I. Fort. --Confiore destino a los Caps. d F. D. A. llojí y
D. J. Suatizes y al 'a p. de C. D. L. F. Bansá. -Dispone que
de e.n situación de disponibilidad el ídem D. A. E-spinosa
de -los Monteros.—Canibio de destino de los ídem D. D. Ca
ravaca y D. M. Gutiérrez.--Concede lie,encia al T. (le N. don
L. Carrero y al Alf. de N. D. .1. B)nelli.—Confiere destino
al ídem D. J. Mart.e1.—(..'onfiere destino al Comte. D. L. Ro
dríguez.—Dispone cambio de See,ción de un 2.° condestrble.
Concede continuación en el servicio al personal de marine
ría que expresa.—Resuelve insiancia de un marinero.- So
Secciort oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SI ÑOR: El Reglameint, de situaciones de los buque:,
de la Armada, aprobado p()1. 1:ca1 decreto de 4 de noviem
bre de 1903, vigente en la actualidad, resulta completa
mente inadecuado por el gran alimento y trasformacii'mi
del material naval-militar, que e\ iye como natural conse
cuencia la introducción de importantes modificaciones en
los cada VC7 InáS complicados servicios de los buques de
guerra.
Dichas dificultades, apuntadas por distintos Centros dt.
este Ministerio, itteron recogidas por la Junta Superior de
la Armada en acuerdo de 29 de diciembre que
pr(Iniso se reformara Con urgencia el Reglamento de que
se ha hecho mérito, indicando que mientras esto se efec
tuaba rigieran con carácter provisional ciertas normas,
cuales fueron declaradas de aplicación con aquel carácter
lior Real orden de 1." de enero del presente año.
bre especialización del personal de marinería que hizo sus
estudios en el crucero «Carlos Y» en el año 1916.—Concede
recompensa al Cap. de N. D A. Gamboa.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba viaje de prácticas
de los Alfs.-Alums.—Admite un cañón para el servicio.—
Concede crédito T)ara adquisición de material.
SECCION DE SANIDA1).—Nombra Farmacéutico 2." de la
rmacia a D V.Yagüez.
INTENDENCIA GEI■4- ERAL.—Concede gratificación de efec
tividad al personal que expresa.—Declara indeinnibles co
lilligiOnOS desempeñadas por (q Jefe de la Comisión de Ma
rina en Europa y por un ordonanza d semáforos.--Trasla
da R. O. de stado señalando las distancins que expresa.—
Resuelve instancias de un tercer maquinista y de dos fo
goneros.
DIRECCION I;ENERAL DE NAVEGACION.-- Cambio de
destino de dos segundo7; vigías de semáforos.
Anonci().
Circulares y disposiciones.
CONSEJO sITPREMO DE GUERRA Y MARINA.• Pensio
nes concedidas por dicho Alto Cuerpo.
La sustitución del régimen de trabajos por administra
ción por otro de contrata con entidad industrial domici
liada en Espafia, dispuesta en la ley de 7 de enero de
llamada "De reorganización de servicios y arma
Iremos navales", sustitución el 'As.i.uada con posterioridad
hace Irás indispensable la puhrt-aciún (le tul nuevo -
glamerú.o de situaciones cuy )9 ure:tpus se acomoden
precisamente al nuevo régimen de construcción
Y el concepto l meramente eventual o transitorio que
afectaba a la Real orden de TP de enero ítltimo, anterior
mente citada, aconseja, como lógica exig-encia, que al die
tarse el nuevo I:eglamento de situaciones de hibinc,, se
dé a sus artículos efecto retroactivo a partir (le la indi
cada fedi:1 en todo aquello que fué regulado de modo
provisional por dicha Soberana disposición.
1111 consideraciOn a cuanto queda dicho, el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación
de Vuestra Majestad el adjunto proy,recto de decreto.
Miadrid L r6 de abril de 1927.
SEÑOR :
:\ de v. m.
HONORW CORNEJO Y CARVAJAL.
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y ce
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se. aprueba, con cará --
ter provisional, el unido Reglamento de situa
ciones de los buques de la Armada.
Artículo segundo. Las prescripciones « de
dicho Reglamento se aplicarán a partir del día
primero de enero del ario actual, en cuanto
los particulares que modifican los preceptos (11,,
la Real orden de igual fecha.
Artículo tercero. Quedan derogadas cuan
tas disposiciones se opongan al cumplimiento
del referido Reglamento.
Dado en Palacio a diez y seis de abril de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REGLAMENTO DE SITUACIONES DE LOS BUQUES DE T. k
ARMADA
CAPITULO I
Definición general de las situaciones,
Artículo 1.0 Para designar el conjunto de circunstilncias en
que se encuentren los buques de la Armada por su estado de
construcción, armamento, obras o reparaciones, dotación, per
cibo de haberes y cómputo de las condiciones de embarco re
glamentarias de sus dotaciones para el ascenso, se establecen
las denominaciones principales de primera; especial, segunda,
disponibilidad y tercera situación, a tenor de las reglas si
guientes:
Primera situación.
Corresponde esta situación a los buques que --¿e encuentren
en cualquiera de los casos siguientes:
Primero. En construcción y armamento.
Segundo. Imposibilitados de prestar servicio por necesitar
obras que han de ejecutarse antes de un año y en plazo ma
yor de cuatro meses.
-
Tercero. Imposibilitados de prestar servicio por necesitar
obras que, por su importancia o por circunstancias económi
cas, no han de ser ejecutadas antes de un año.
Cuarto. No necesitados de obras; pero que por su estado o
por otras circunstancias son solamente útiles para determina
dos servicios eventuales.
Quinto. Las Estaciones torpedistas durante los meses que
no tengan en presupuesto consignación de armamento comple
to para ejercicios.
8ft-use r)n especial.
Corresponde esta situación a los buques en construcción y
armamento por la industria particular con destino a la Ma
rina de guerra.
Segunda situación.
Pasarán a esta situacif51. los buques cuyos servicios no se
consideren urgentes, los qn vayan a Arsenales del Estado o
de la industria particular para ejecutar obras que tengan du
ración mayor de dos meses y menor de cuatro.
Los contratorpederos, torpederos y submarinos que, no ne
cesitados de obras de esta importancia y, por lo tanto, en con
diciones de prestar servicio, pasarán también a esta situa
ción durante el tiempo que carezcan en la 'ley económica de
consignación para su completo armamento para ejercicios y
maniobras.
Situación de disponibilidad.
Esta situación, que tendrá las distintas características eco
nómicas' que después se reglamentan como para las demás,
corresponderá a las Escuadras, Divisiones o buques sueltos
que el Gobierno estime no pueden, por exigencias económi
cas, permanecer en completo armamento o que por tener de
clarado puerto fijo de estación pueden perm.anecer en ella sin
perjuicio del servicio y con ventaja económica para el Te
soro.
En esta situación permanecerán los buques en perfecto es
tado de policía y organización para su pronto alistamiento y
en 4titud de verificar salidas a la mar para efectuar ejer
cicios reglamentarios de cañón y torpedos.
Con las consideraciones que de momento aconsejen al Mi
nistro de Marina poder hermanar las exigencias del servicio
con las económicas se declararán en las relaciones de revis
tas trimestrales, como para las demás situaciones, las Escua
dras,. Divisiones o buques sueltos que deban permanecer en
esta de disponibilidad.
Tercera situación.
•
Esta situación corresponde a los buques en completo arma
mento sin limitación en número y haberes de su dotación y
fondo económico.
CAPITULO II
De la, primera situación.
Árt. 2.0 Durante la construcción en grada no tendrán los
buques tripulación alguna.
Art. 3.0 Al caer el buque al agua se le nombrará ComanT
dante,. el Maquinista de más graduación que le cc•rreyonda
y dos Maquinistas subalternos.
.Art.4•0 Al empezar las instalaciones de canalización y
dispositivos de tiro y, en general, cualquier obra o montaje
relacionado con la artillería se le nombrará un Capitán de
Corbeta especializado en tiro naval, y dos meses después, un
Teniente de Navío de-ila misma condición especial.
Art. 5.0 Al comenzar el tendido de canalizaciones eléctri
cas y, en general, cuanto a electricidad se refiera se nombra
rá un Oficial electricista y un Torpedista-electricista.
Art. 6.0 Todo el personal nombrado percibirá sobre el ha
ber de su empleo la gratificación industrial en 'la cantidad
que al mismo corresponda; estando obligado el. Comandante
nombrado; con la colaboración de los Jefes y Oficiales a sus
órdenes, a rendir, dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una Memoria detallada expresando las obras ejecutadas
durante el mes anterior, que será enviada al Ministerio de
Marina por conducto reglamentario.
Art. 7.0. Con anticipación .al posible estado de adelanto de
las obras del buque y acopio de sus pertrechos, y cuando es
time el Capitán General del. Departamento que procede el ar
mamento del buque,. propondrá el nombramiento del. segun
do Comandante,- Contador y Oficiales. de cargo, con: objeto de
que le sea enviado el personal de estas clases que corresponda.
El Jefe ya nombrado será designado tercer Comandante del
buque. Cuando, a juicio del Capitán General, con el previo in
forme del Comandante. General del Arsenal y Comandante
del buque proceda, propondrá al Ministerio el nombramiento
del tercio de la dotación reglamentaria del buque en tercera
situación para que, por lo que se refiere al personal -que co
~onda al mismo Ministerio, lo designe éste nominalmente;
_debiendo, .por su parte, .nom.brar el resto, con la .única limi
tación de un tercio de cada clase. Esta tercera parte se com
putará por unidades completas, por exceso, cuando el núme
ro de que se trate sea menor de seis, y por defecto cuando sea
mayor.
Art. 8.0 A partir de la fecha en que el Capitán General
del Departamento formule las propuestas de nombramiento
para segundo Comandante y demás personal a que el anterior
artículo se refiere cesará el. nombrado anteriormente en el
percibo de la gratificación industrial y comenzará con todo
el incorporado a percibir la tercera parte de la 'asignación de
residencia y la misma 'proporción de la gratificación de man
do y cargo que a sus empleos y destino a bordo correspondan.
El personal de enganchados percibirá los premios y primas
que tengan declarados en derecho (por su situación de tal.
Art. 9.0 Por el Arsenal se facilitarán al buqué las depen
dencias para alojamiento y rancho de los individuos de ma
rinería y asimilados, así como los almacenes necesarios para
que el buque vaya depositando sus cargos conforme vaya re
eibiéfidolos y en tanto no sean precisos a bordo.
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Art. 10. Cuando el buque se encuentre listo Para hacer las
pruebas de mar, 8i su estado de adelanto en el armamento lo
permite, se le embarcará el completo de
•
la dotación, que percibirá, a partir de ese momento, la mitad de la asignación de
residencia y la misma proporción de las gratificaciones de
mando y cargo que a sus empleos y destino a bordo corres
pondan. El personal de enganchados percibirá los premios y
primas que tengan declarados en derecho por su situación
de tal.
Si el estado de adelanto del armamento impide el embarco
dell -Comrileto de la dotación, el Capitán General del Departa
mento propondrá el núcleo necesario, por clases, que pueda
arcar como máximo; enviándosele por . el Ministerio de
Marina el personal de que no cliAponga y embarcando por síel resto.
Si coblo consecuencia de las pruebas resultase necesidad de
reforma o reparaciones pasará el buque a la situación que
por este Reglamento se señala para los buques en obras según
la duración probable de éstas.
Art. 11. Al estar el buque listo para prestar servicio será
declarado por la Real orden correspondiente en la situación
que, a juicio del Ministro de Marina, convenga y a lo regla
mentado para ésta, y, a partir de la fecha en que se fije lamisma, se ajustará la dotación en número, haberes y cómputo
de las condiciones reglamentarias de embarco.
Art. 12. Al fondo económico de los buques en nueva cons-.
trucción se abonará, a partir de la fecha en que se nombreal buque el núcleo de dotación a que se refieren los artícu
ísOS 7.0 y 8.0, sólo llos 2/10 de su consignación mientras no se
le declare en situación determinada con posterioridad a
sus pruebas, y desde este momento se le abonará lo que corresponda según la situación a qle pase.
Art. 13. Desde el principio. hasta el fin del armamento
asistirán diariamente, y a las horas de trabajo del Arsenal,todos los Oficiales, clases y marinería asignados para ocuparSe de las faenas y vigilar los trabajos, como.previene la Ordenanza, y se organizará. el servicio militar según lo permi-•tan los trabajos del buque, con arreglo a lo que disponga elComandante, siguiendo las instrucciones del Comandante General del establecimiento.
Art. 14. Los buques que deban tpasar a esta situación porhallarse en el caso segundo de los considerados en el artícu
jo 1.0 de este Reglamento, quedarán con la dotación reducida
a. un tercio, que se computará como queda exfiresado en el
artículo 7•0
En los buques que tienen segundo y tercer Jefe quedará
uno de ellos solamente con el cargo del Detall, además de los
que como segundo Comandante- le correspondan.
Todos los haberes de embarco quedarán reducidos al tercio.
Los Oficiales de cargo percibirán por entero la gratificación
que por su concepto de cargo les corresponda, siempre que lotengan efectivamente a su custódia y responsabilidad. Elpersonal de enganchados percibirá los premios y primas quetenga declarados en derecho Por su situación de, taL El fondo
económico, a los cinco décimos. La dotación de marinería ha
rá el rancho a bordo cuando lo permitan las circunstancias.
A estos buques se les facilitarán por el Arsenal los almace
nes que necesiten para depósitar sus cargos.
El servicio militar se prestara según se indica para losbuques en armamento.
El •ersonal excedente desernbarcará y se utilizará para cubrir bajas: siendo pi erereqtes las' de la Escuadra oDivisión a quehaya pertenecido el buque, si formaba parte de fuerza naval
reunida.
Art. 15. Los buques comprendidos en los casos tercero ycuarto del artículo 1.0 serán
, desarmados temporalmente, si7_guiendo las reglas que a continuación se expresan.Primera. Al recibir la orden de pasar a primera situación se fijará. por el Ministro de Marina un plazo para eldesarme, que no debe exceder de sesenta días para los buques
mayores, de cuarenta y cinco para los medianos y de treinta para los menores.
• Segunda. El personal que debe quedar a bordo será el siguiente:
Los Jefes del buque, el Contador, todos los Oficiales de car
go, tanto patentados como subalternos, con la gratificacióncompleta asignada a su cargo y el tercio de la dotación en
sus diferentes clases. El personal excedente desembarcará, utilizándose, en lo posible, como. para el caso se dijo en el artículo anterior.
LOS haberes de embarcó del personal que continúe embarcado serán, desde la revista inmediata a la fecha de la ordensbbre cambio de situación, la tercera parte de su asignaciónde residencia y la misma proporción de las gratificaciones demando que a sus empleos y destinos a bordo correspondan.
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El personal de enganchados percibirán los pre n'os y pri
mas que tengan deciarades en derecho por su situaciun de
tal. La consigimch n del fondo económico, a partir de la mis
ma ievista, se i educirá a los 2/10 de la que le cort esponde
en tercera situación.
Tercera. 'lodos les pertrechos, a excepción de les que el
Jefe de armamentos del Al-sedal, de acuerdo con el Coman
dante del buque. consiLei e necesarios fp.tra la limpieza y se
guridad del buque, quedarán depositados. b jo la custodia
de uno de sus Oficiales de cargo, en un almacén especial, que
facilitará el Ai senal, hasta que se dee' ete el collipieto arma
mento o la baja. definitiva del buque.
Por el Comandan e se pi ocederá a la designación del Ofi
cial de cargo que debe asumir la custodia del almacén; esta
bleciendo el precedimi eato de sepan.ción de los distintos car
gos y las formalidades que mejor convenga y sean posibles
por las condiciones de dicho almacén.
- Cuarta. Tenni_lado el desarme, el Capitán General desig
nará, Ce acuerdo con el Cotn: ndante General del Arenal y el
del buque, la dotación que, además del Comandante, Contador y
Maquinista de mi,s gr du. ción, ha de quedar embai cada, y que ha
de ser la indispensable para su custodia, aseo y conservación,
y 1pA del material depositado en el almacén especial. Estos
sci vicios los organizará el Comandante del buque siguiendo
las instrucciones del Comandante General del Arsenal rela
tivas al orden militar del establecim'ento.
Quinta. Toda la dotación percibirá los sueldos de tierra,
sin haberes de embarco de ninguna clase; el personal de en
ganchados percibirá los premios y primas que tengan decla
rados en derecho por su situación de tal, y al fondo econó
mico se le abonarán los des décimos de la consigación corres
pondiente a la tercera situación. J.a.s clases de marinería y
fogoneros permanecerán en el buque y en el harán el rancho
cuando las circunstancias lo permitan.
Sexta. Cuando los buques que se encuentran en esta situa
ción ejecuten obras y éstas se hallen lo suficientemente ade
lantadas, irán pasando por todas las fases y condiciones esta
blecidas en los artículos 4.0 y siguientes.
Séptima. Si por el Ministro de Marina se acordase la bajadefinitiva del buque en las listas de la Armada, se procederá,
en plazo no mayor de dos meses, a entregar en el almacén
general todos los pertrechos del cargo, para su conservación
o aplicación a otros servicios, quedando al terminar la en
trega desembarcada toda la dotación y encargándose del buquelas Autoridades del Arsenal, para su custodia, con arreglo alo prevenido en las Ordenanzas de Arsenales, hasta su rema
te en venta o desguace.
El personal encargado de la custodia no tendrá por este con
cepto derecho al percibo de gratificación alguna.
.1 Los buques que sean puestos en esta _situación por comprendidos en el punto cuarto del artículo Lo que se dediquen aservicios eventuales de escuelas de cualquier clase, Si bien susdotaciones percibirán sus haberes en la proporción señalada
para la situación, el número de les que la componen se dispondrá en cada caso, según corresponda, a juicio del Ministrode Marina, dada la índole de las escuelas a cuyo servicio sededica el buque. Su fondo económico también podrá ser señalado en cuantía distinta, según convenga al servicio.Respecto al desarme, por lo que toca a los pertrechos a al
macenar, por el Comandante del buque se propondrá en cadacaso los que deban quedar a bordo por exigencias de la enseñanza y número de dotación señalada.
Art. 16. El tiempo de permanencia de los buques en estasituación no será computable como condiciones reglamentariasde embarco, cargo y mando para el ascenso, con la sola excepción- del tiempo comprendido entre la fecha en que salgael buque a la mar en primeras pruebas hasta la terminaciónde todas las pruebas y pase del buque a situación determinada, en que se seguirán o no computando hábiles para el ascenso según corresponda a la misma. Aquel plazo de tiempode pruebas será considerado como de condiciones reglamentarias de embarco, cargo y mando.
CAPITULO III
Situación especial.
Art. 17. Para los buques de nueva construcción por la industria particular, con destino a la Marina de guerra, se señalaesta situación especial, cuyas características se detallan a continuación.
El Ministro de Marina queda, sin embargo. autorizado parala mejor interpretación y aplicación que pueden aconsejar distintas modalidades y circunstancias del momento.
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Art. 18. En el momento que, a juicio de la Comisión Ins
pectoi a del buque, convenga el nom.bra,miento de Comandante
y M quinista Oficial más caracterizado de la dotación proyec
tada para el mismo, lo 'propondrá al Capitán General del De
partamento, quien interesará los nombramientos del Ministerio
(Pe Marina. Aquel momento se subordinará a la. conveniencia
de que los nombrAos concurran a tiempo para conocer de vIsu
el interior del buque (dobles fondos, etc.).
Art..19. Los nombrados pasarán a formar parte integrante
ee ir. Comisión Inspectora, quedando obligados a la redacción
mensual- de Mem.orias, detallando los trabajos efectuados, y a
hacer las observaciones y reparos en las reuniones de la Co
misión Inspectora que a la competencia de cada uno corres
ponda'.
Art. 20. Conforme el adelanto de las &aras lo aconseje, pre
via igual propuesta y procedimiento, se irán asignando a la
Comisión Inspectora el Jefe y Oficial especializado en tiro y
el Oficial eiectricista, que disfrutarán la gratificación indus
trial que antes se dice y tendrán en la Comisión Inspectora
los mismos derechos y deberes definidos para el Comandante y
Maquinista Oficial.
Art. 21. Con anticipación, no menor de tres meses a la fe
cha probable de presentación del buque a pruebas, se desig
nará un núcleo de su dotación proyectada, que no excederá de
la mitad de ésta en cada clase ni será menor de un tercio, -y
el personal designado, a partir de las fechas de su incorpora
ción, percibirá la asignación completa de residencia que co-_
~onda a su empleo como em.barcado. El personal de en
ganchado percibirá los premios y primas que tengan declarados
en derecho por su situación de tal. La marinería alojará en ej.
Arsenal, y las clases, Oficiales y Jefes podrán hacerlo en la
población.
Por el Arsenal se prestarán las facilidades posibles al futu
ro Comandante del buque para la instrucción de ese núcleo
de dotación. A partir de la incorporación de éste, y en plazo
que no exceda de la fecha de entrega del buque a la Marina,
es obligación ineludible de aquel Comandante tener redactado
un plan orgánico elemental para el buque, que perm.ita su
entrada en servicio con la mayor eficiencia posible y como base
de futuro e inmediato entrenamiento al verificarse aquella
entrada en servicio.
Art. 22. La Sociedad constructora del buque, de desear per
sonal de la Marina para pruebas, podrá elegirlo en el nú
cleo designrdo como de su dotación.
Art. 23. El tiempo que trascurra desde la primera salida
a pruebas hasta la entrega del buque a la Marina, o hasta el
fallo contrario a su admisión por ésta, se computará como de
condiciones reglamentarias de cargo, embarco y mando .para el
ascenso para el personal que por el Capitán General del De
partamento se certifique formó parte de la dotación del buque
durante aquellas pruebas.
CAPITULO IV
De la segunda situación.
Art. 24. Los buques que estando listos no se consideren sus
servicios urgentes, y los que vayan al Arsenal o Factoría na
val particular para realizar obras cuya duración sea m.ayor
de dos meses y menor de cuatro, quedarán en segunda situación.
En esta situación quedará a bordo, como dotación, el Co
mandante, segundo Comandante, Contador y el 50 por 130 de
toda Ja oficialidad, clases, marineros y asimilados, con la mis
ma proporción de sus asignaciones de residencia y de sus gra
tificaciones de cargo -y mando que según clase y destino le
corresponda. El personal de enganchados percibirá los pre
mios y primas que tengan declarados en derecho por su situa
ción de taL El cómputo del 50 por 100 de la dotación será
üligiéndolo en cada empleo, categoría o. clase, y siempre por
exceso en beneficio a la dotación que ha de quedar embarcada,
-1.;1 fondo económico se reducirá a los ocho .décimos de su con
signación en tercera situación. La mitad de la (rotación exce
dente continuará. en cuanto sea posible, asignada al buque en uso
de licencia por el. tiem.po que dure la segunda situación y sin
más haberes que los fijos que les correspondan a los Jefes, Ofi
ciales y clases subalternas. Los individuos de marinería y asi
milados, hasta el número de la mitad, podrán optar o por
ser licenciados. sin haberes por el tiempo que dure la situa
ción, o por continuar asignados al buque, desembarcando para
el Arsen r:1 más próximo para reintegrarse a aquél al disponer
ge Su armamento. Estas licencias las concederá el Capitán Ge
neral, a propuesta del Comandante del buque; en la intéligen
cia de que los individuos no tendrán derecho al. pasaje por
cuenta del Estado.
En los buques en 'esa situación se hará el servicio militar
correspondiente y se cuidará de conservar la instrucción com
pleta orgánica de la dotación embarcada. Si está en Arsenal,
se le facilitará el local necesario para el almacenamiento y
conservación de los efectos que estorben a las obras o puedan
ser objeto de deterioro por éstas. Si las obras se ejecutasen en
factoría particular, se interesará de la Gerencia lo conveniente
al mismo efecto.
Si habiendo presupuestado las obras en más de cuatro me
ses trascurriesen éstos sin que estén terminadas, el buque pasa
ría a la situación de obras, especificada en el artículo 14, y
desde la revista a que se refiere la cláusula segunda del ar
tículo 15.
Art. 25. Los torpederos, contratorpederos y submarinos que
darán en esta situación durante los meses que por las relacio
nes de revista se les señale o por carecer en presupuesto de
consignación para su completo armamento para ejercicios y
maniobras; pero todo ello siempre que no necesiten obras por
las que, según el artículo 1.0, deben pasar a primera situación.
CAPITULO V
Situación- de disponibilidad.
Art. 26. Como previene el artículo 1.0 de este Reglamento,
corresponderá pasar a esta situación las escuadras, divisiones
o buques sueltos que el Gobierno estime que por exigencias
económicas no puedan permanecer tódo el año en completo
armamento, o que por .tener declarado puerto fijo de estación
pueden permanecer en ella sin perjuicio de su eficiencia y con
ventaja económica para -el Tesoro.
Art. 27. Al pasar la escuadra, división o buque a esta si
tuación se le señalará provisionalmente por el Ministro de Ma
rina el puerto de estación permanente que mejor convenga.
Art. 28. Tendrá -embarcada toda qa dotación que reglamen
tariamente le corresponda en completo armamento; pero los
Almirantes, Capitanes Generales de Departamento o. Coman
dantes licenciarán por períodos mensuales, bimensuales o tri
mestral, _según lo disponga el Ministro, a un tercio de la ofi
cialidad, clases, marinería y asimilados, siempre que sea para
lugares desde los cdales puedan reintegrarse al buque dentro
del quinto día de recibida la orden de incorporación.
Los Comandantes de los planes orgánicos del buque deberán
tener presente y reglamentada la detallada dotación de los ser
vicios, con la baja posible del núcleo de su dotación, en la
forma que menos se perjudique ésta.
Art. 29. Los goces de embarco de los dos tercios de la dotación
que -permanezca a bordo y «i fondo económico se abonarán por
entero, como en tercera situación. El tiempo de la permanen
cia a bordo de esta dotación reducida se le computará como
de condiciones reglamentarias de embarco, cargo y mando pa
ra el ascenso.
Art. 30. El servicio militar y plan orgánico del buque se
aproximarán -en cuanto sea posible, con la dotación reducida,
al de completo armamento..
En esta situación podrán salir los buques a la mar con sus
dotaciones peducidas para cambiar ,de estación dentro de la
comprensión del Departamento y para realizar los ejercicios
reglamentarios de cañón y torpedos.
Art. 31. Si para ejecutar obras entrasen estos buques en
el Arsenal en la primera quincena de un mes, desde la revista
siguiente serio se les abonarán los haberes correvondientes a
la situación en que, según la duración de aquéllas, deben que
dar por este Reglamento; pero si la entrada en el Arsenal se
verificase en la última quincena del mes, los habei"és corres
pondientes a dicha nueva situación empezarán 'a abonarse des
de la segunda revista.
CAPITULO VI
De la tercera situación.
Art. 32. Solamente se declararán los buques en tercera si
tuación o de completo armamento cuando estén listos para des
empe,riar inmediatamente toda clase de comisiones.
Los cargos estarán siempre a pie de Reglamento. Las carbo
neras y tanques, llenos; completa la aguada y con treinta días
de víveres en despensa, renovándose con frecuencia para que
no se deterioren.
Las asignaciones y gratificaciones de residencia, cargo y man
do se abonarán por completo.
Art. 33. Los buques en tercera situación tendrán sus dota
ciones completas. Se procurará, en cuanto sea posilfe, que la
permanencia mínima a bordo de todo individuo() de [la dota
ción sea de dos años.
Art. 34. Si alguno de los buques en completo armamento
debiera pasar a primera o segunda situación, por lo dispues
to anteriormente, se abonarán los sueldos e indemnizaciones,
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así como la parte proporcional del fondo económico corres
pon.dientes a esta nueva situación desde la revista que pro
ceda; con arreglo a lo preceptuado en los artículos 24 y 31.
Desde la fecha en que un 44uque pase a esta tercera situa
ción se abonará a todo el personal y fondo económico los ha
beres y asignaciones reglamentarias.
CAPITULO VII
Disposiciones generales.
Art. 35. Primera. El pase de uná, situación a otra debe ser
automático cuando se trate de buques en carena o para care
nar; esto es, que un buque en tercera situación va a un Arsenal
para reconocerse; terminado el reconocimiento, -si se propone
carena superior a dos meses de plazo de ejecución, o trascu
rren dos meses sin haberla acabado, el Capitán General del
Departamento ordenará desde luego su pase a segunda situa
ción, dando cuenta 11 Ministerio de Marina, y desde la revista
que corresponde percibirán las dotaciones, fondo económico,
etcétera, los haberes que correspondan, y se reducirá el nú
mero de aquellas dotaciones con arreglo a lo prevenido.
Si trascurrida un período de cuatro meses no estuviese el bu
que listo para prestar servicio, pasará a la primera situación,
por igual orden y con igual motivo, y en ésta continuará pa
sando después por la escala inversa de situaciones; hasta lle
gar a período de pruebas y a tercera situación.
Segunda. Los Comandantes de los buques en armamento
deberán 'cerciorarse prácticamente en el período de su habi
litación de que todas las piezas de respeto están en condiciones
de ser utilizadas. •
Terpera,, Los Comandantes de los buques en todas las situa
ciones pasarán al Capitán General del Departamento, por con
ducto de la Autoridad inmediata superior de quien dependan,
un parte diario de las novedades ocurridas a bordo, con ex
presión de los trabajos verificados durante las últimas veinti
cuatro horas, operarios, empleados y jornales que han devenc
gado.
Cuarta. Los Comandantes vigilarán por sí y sus Oficiales
Las obras que se ejecuten a bordo y la elaboración de todos
los efectos que se preparen en los obradores con destino a sus
buques respectivos, cerciorándose de que todos los trabajos se
hacen con la actividad y esmero debidos, y si notasen retardo
injustificado o deficiencias que no alcancen a vencer por sí
mismos en armonía con el ingeniero encargado de los traba
jos, formularán parte acipecial al. Capitán General del Depar
tamento por conducto de la autoridad superior de quien de
pendan.
Quinta. Terminada en un Arsenal la habilitación de un bu
que, se pondrá, por el Ministerio de Marina, a los efectos de
811 recepción, si ésta no lo verificase, dl Jefe de dicho organis
mo, a las órdenes del Capitán General del Departamento a
quien corresponda. Dicno Capitán General, como delegado del
Ministro, procederá a pasar una detenida revista de todo el
buque y de su armamento, a cuya revista asistirán el Coman
dante General del Arsenal, el de los ramos de artillería, arma
mentos y electricidad e Ingenieros, y también el Comandante
del buque, el cual, en el acto de la revista, expondrá cuantas
observaciones estime convenientes. De dicha revista se levan
tará acta, triplicada, informada por el Capitán General del
Departamento, con aquellas observaciones que le sugiera su
propio juicio y las expuestas por el Comandante del buque y
los Jefes de los ramos ya citados; se remitirá un ejem.plar de
dichas actas al Ministerio de Marina; otro, al Comandante del
buque, y el tercero, a la Jefatura del Arsenal.
Si la construcción y habilitr,ción del buque se verificase por
la industria particular en Arsenal del Estado, dicha revista
se pasará en la misma. forma, pero asistiendo, en vez de los ex
presados Jefes dél Arsenal, la Junta inspectora de la cons
trucción u obra que haya de examinarse.
Sexta. Todo buque nuevamente habilitado verificará sus
pruebas en la mar por los días necesarios, tanto. para conocer
el funcionamiento de las máquinas e instalaciones como para
formar juicio cabal de sus propiedades miJitares y marineras.
A dichas pruebas asistirá, según los casos del punto anterior,
el !personal para cada uno de ellos designado; componiéndose
la Junta receptora del Ministro de Marina o su delegado, el
Comandante del buque y el personal que designe el Ministro
de Marina. Esta Junta, con conocim.iento (:e los resultados ob
tenidos, redactará los estados que están prevenidos para las
diferentes secciones que las pruebas abarcan; haciéndose cons
tar también en dichas actas si las instalaciones o mecanis
mos que hubieran sido objeto de contrato con el Gobierno sa
tisfacen o no en su funcionamiento a las condiciones en aquél
estipuladas. •
Si la construcción u obra se ejecutase en astillero nacional,
no del Estado o extranjero, asistirá a la revista y pruebas, ade
más del Inspector o Comisión inspectora, el Jefe o Comisión
que para recibir el buque designe el Ministro de Marina. En
todos los casos en que la construcción u obra hubiera sido
efectuada por la industria particular asistirán a sus pruebas,
además de las Juntas o Comisiones antes mencionadas, el per
sonal que designe la Casa constructora, a cuyo Jefe se dará
aviso con la debida oportunidad. Cuando la construcción u
obra en el Arsenal del Estado haya requerido contratos par
ciales con 'la industria particular, a medida que se vayan pro
bando con éxito satisfactorio los mecanismos e instalaciones
objeto de ellos, quedarán a cargo de la Marina, y una vez
terminadas todas las pruebas, y dado al buque por ,recibido,
quedará definitivamente 'a las órdenes del Capitán General del
Departamento mientras otra cosa no se disponga.
Séptima. La marinería se compondrá, en cuanto sea po
sible, de tres grupos cuyas fechas de convocatoria o reengan
ches se diferencien próximamente en un año, a fin de evitar
frecuentes alteraciones y tratar de conseguir que, renovándo
se anualmente la dotación por terceras partes, a lo sumo,
quede siempre a biordo un núcleo de los dos tercios de aquélla
suficientemente instruidos.
Las dotaciones de los buques no se emplearán nunca en tra
bajos de los Arsenales, a no ser en casos accidentales y ex
traordinarios de servicios militares o marineros en que sean
de imprescindible necesidad, previa autorización explícita en
cada caso particular del Capitán General del Departamento.
Octava. En los casos en que los buques hayan de quedar
con sólo una parte de la dotación que les corresponda en com
pleto armamento, podrán los Capitanes Generales de los De
partamentos, oyendo a los Comandantes de aquéllos, autorizar
la sustitución de unos individuos por otros en las clases
subalternas y de marinería y fogoneros, siempre que esto no
determine aumento alguno de gastos.
Novena. La concesión de las «licencias que este Reglamento
menciona recaerán en individuos que lleven un año embarca
dos. en el buque o tipo similar y que estén perfectamente ins
truidos. En orden de prelación serán preferidos en. primer
término los de mejor conducta .y más antiguos en el servicio.
'Cuando regresen los que hayan disfrutado licencia se procu
rará que vuelvan 'a ocupar el mismo puesto que tenían asig
nado en combate, limpieza, brigada, etc.
También se procurará que los individuos cambien de briga
da lo menos posible. Respecto a la marinería se estará a lo
prevenido por lo que se refiere a su enseñanza elemental
Décima. Los Capitanes Generales de los Departamentos cui
darán que las dotaciones reglamentarias de marinería y asi
milados de todos los buques se hallen siempre completas, no
embarcando nunca individuos que se encuentren en el hospi
tal ni en uso de licencia o sujetos a sumarias, prisión o con
dena; reemplazando accidental o definitivamente, siempre Que
sea posible, las bajas del hospital, espeecialmente. las de
los buques que se encuentren con dotaciones reducidas.
Undécima. Quedan derogadas cuantas disposiciones ante
riores se hayan dictado sobre situaciones de buques en cuan
to se opongan a. lo prevenido en este Reglamento.
= =
REALES ORDENES
Seccíri de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (u. D. e.) se ha T
vido disponer lo siinliente:
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Pesca y lo
informado por la Sección de Campaña e Intenchn&a
General, se ha servido disponer que, por una Comisión
formada por los Ayudantes de los Laboratorios de Má
laga y Santander, respectivamente, D. Luis Bellón
Uriarte y D. Juan Cuesta Urcelay, se efectúen los tra
bajos de la campaña oceanográfica por el Cantábrico y
el Atlántico, debiendo comenzar dichos trabajos en 1.^
de mayo próximo, de conformidad con_ la adhesión pres
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tada por nuestra nación al Consejo Internacional para
,a exporación del mar.
Les mencionaeos Ayudantes deberán percibir las dietas reglamentarias que con arreglo a su categoría lescorresponden, con cargo al concepto 19 del capítulo 2.°,artículo 3.°, del vigente presupuesto, y la Comisióntendrá de término el plazo máximo de un mes, asignándose para su desempeño el cañonero Eduardo Dato, conarreglo a las instrucciones que por Real orden de estafecha se dan al Capitán General del Departamento delFerrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectcs.—Dos guarde a V. E. muchos años. Madrid,20 de abril de 1927.
CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Geaeral. Jefe de la Sección deCampana.Señores....
_7= ==0":":_.-
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Nombra Comandante del crucero Cataluña al Capitánde Navío D. Temás Calvar y Sancho, en relevo del. Jefede igual empleo D. Manuel Fernández Almeyda, quecumple en 1:3 de mayo próximo las cond_ciones reglamentarias de embarco.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].Sr. Intendente Ceneral de Marina.
Señores....
Nombra al Capitán de Navío D. Alvaro Guitián Delgado Comanda rte del acorazado Jaime 1, en relevo delJefe de igual empleo D. Agustín MAlina y abils, quecumple en 14 de mayo próximo el tiempo reglamenta
] io de mando.
20 de abril de 1927.
Sr. General. Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Co_nandante General da la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intrriente Genzral de Marina.
S ñores.. • •
Nombra Jefe de la Base naval de Rías Bajas al Ca
pitán de Navío D. jenaro Eduai do Verdía y Caula, en
re.1_.\ o del Jefe de gual empleo D. Tomás Caivar y San
cho, qL.e pasa a otro destino.
20 de abril de 1927.
Sr. Genz-zal Jefe de la Sección del Personal.
Sr. A m_rame Jefe de la Juriscliec ón dé Marina en
la Corte.
Ir. Capitán G nz.r.al del Departamento dl Ferrol.
r. Intendente keneral de Marina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: For cumplir en 28 del corriente mes la
edad elarn_nt_ria, al eLcto el Capit,n de Navío de Ja,
Lsca Le tierra D. José María de Oteyza y Cortés, Su
lkaj_stad e Re/ (q. D. g.) s,;ha sz_rvido d spiner que
el el pies dJ Jefe cause baja, en la mencionada fe_ha
en la situc.l.ción de actividad y alta en la de reserva,
cen el haber pasivo con que sea clasificado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 2C de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
a
D:spone que el Capitán de Navío D. Antonio Gascón
y Cubells quede excedente en Madrid, con el sueldo en
tero de activo correspondiente a su empleo, que le seráabonw'o por la Habilitación General de este Ministerio.
20 de abril de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte..
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. Angel- Blanco ySerrano, Pres*dente del Tribunal de. exámenes de Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante, en relevo.del
Capitán de Navío D. Antonio Gascón y Cubells.
20 de abril de 1927.
Sr. Ge:-.eral Jefe del a Sección del Personal.
Sr. Captan General del Departamento del Ferrol.
Diiector General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Nombra Jefe interino de la Comisión de Marina en
Europa al Capitán de Fragata D. Arsenio Rojí y Echenique, en relevo del Capitán de Navío D. Alvaro Gui
tván y Delgado, que pasa a otro destino.
20 de abril de 1927.
Sr. Ceneral Jefe de la Seción del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente Genral de Marina.
Señores
Ncmbra Jefe del tercer Negocioado de- la Sección de
Campaña de este Ministerio al Capitán de Fragata clon
Julio Suances y Carpegna, en relevo por ascenso del
Jefe de igual empleo D. Jenaro Eduardo Verdía y Caula.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
r. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al terminar los próximos exámenes de
Ca-, i anes y Pilotos de la Marina mercante en Cádiz y
Ealc_lona cese en el cometido de Secretario del Tribu
nal de dichos exámenes el Capitán de Corbeta D. Igna
cio Fort y Morales de los Ríos, y quede en situación
d3 disponUe, percliendo sus haberes por la Habilita
ci5n General de este Ministerio.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Si. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
CORNEJO.
Nembra al Capitán de Corbeta D. Luis Felipe Bausá
y. Ruiz de Apodaca Secretario del Tribunal de exáme
nes de Capitanes y Pilotes de la Marina mercante, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Ignacio Fort y Mo
rales de los Ríos, que cesará en dicho cometido al ter
minar los próximos exámenes en Cádiz y Barcelona, y
efectuándose el relevo en este último puerto.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.-
Señores....
o
Dispone que al entregar el mando del contratorpe
dero Proserpina el Capitán de Corbeta D. Alvaro Es
pinosa de los Monteros y Bermejillo quede en situación
de disponible, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio.
20 de abril de 1927.
Si... General Jefe de la S€cción del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Domingo Caravaca
y González Jefe del segundo Negociado de la tercera
Sección (Hidrografía) de la Dirección General de Na
vegación; disponiendo al propio tiempo que el Jefe de
igual empleo D. Manuel Gutiérrez Corcuera quede de
Auxiliar del primer Negociado de dicha Sección.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de expediente incoado al efecto y de
conformidad con lo informado por la Seción del Perso
nal de este Ministerio, se concede al Teniente de Na
vío D. Luis Carrero y Blanco dos meses de licencia por
enfermo para Ceuta, aprobando el anticipo de dicha li
cencia otorgado al recurrente por el Capitán General
del Departamento de Cádiz.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
foimidad con lo i.nforn-iado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se concede al Alférez de Navío don
Juan Bonelli y Rubio d,os meses de licencia por enfer
mo para Madrid, aprobando el anticipo de dicha licen
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cia otorgado al recurrente por el Capitán General del
Departamento de Cádiz.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Genral del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Jerónimo Marte!
Viniegra desembarque del cañonero Canalejas y embar
que en el Bonifaz, en relevo del Oficial de igual empleo
D. Juan Bonelli Rubio, que se le ha concedido licencia
por enfermo.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Seción del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Para sustituir al Capitán de Corbeta don
Luis Felipe Bausá y Ruiz de Apodaca en el destino de
Ayudante de la Comandancia de Marina de Barcelona,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar al
Comandante de Infantería de Marina D. Leopoldo Ro
dríguez de Rivera, que lo desempeñará interinamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Persona].
Sr. Capitán Genral del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Por continuación a la Real orden de 5 del mes últi
mo (D. O. núm. 54) que concede cambio de Sección al
segundo Condestable D. Francisco Cuesta de la Quin
tana, se dispone cese en la Sección del Ferrol y quede
asignado a la de Cartagena, en relevo del Condestable
de referencia, el del propio empleo D. Gonzalo Torren
te Piñón, propuesto para ello por el Capitán General
del Departmento del Ferrol.
9 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Ferrol.
CORNEJO.
-o
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia de los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lto
informado por la Sección del Personal e Intendencia
General, se ha servido conceder al personal de mari
nería que figura en la, relación que a continuación se
inserta la continuación en el servicio por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo que en la misma se in
dica, con derecho a los beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de abril de 1927.
CORNEJo.
Sres. Capitanes Generales de los. Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Nortede Mrica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina..
Relación de referencia.
Clases, núimbres, destinos y enganches.
Cabo de fogoneros Juan A. C(.1-tés López,tres arios en segunda desde 5 de mayo de 1927.Idem de íd. Francisco Vizcaíno Baeza, Arsenal delFerrol, tres años en primera desde 29 de marzo de 1927.Fogonero preferente Julio García Soler, draga Titán,tres arios en segunda desde 19 de mayo de 1927.Cabo de mar Antonio Haro Estévez, Dato, tres arios
en segunda desde 13 de. mayo de 1927.
Fogonero preferente Fernando Mellina Navarro, Ar
senal de Cartagena, tres arios en • primera desde 13 de
marzo de 1927..
Idem a Eugenio Ortega Llorente, Cana/ejas, tresaños en primera desde el 25 de junio de 1927.
Idem íd. Fulgencio García López, ídem, ídem a la
anterior.
Cabo de marinería Leopoldo Costas Telliza, torpederoN?Cm. 11, tres arios en cuarta desde 12 de mayo de 1927.
Cabo de fogon?ros Rafael Romero Prieto, gánguil .1\7/4
mero 1, tres arios en cuarta desde 10 de junio de 1927.
Fogonero preferente José Pagán Belis, Extremadura,
tres años en quinta desde 6 de abril de 1927.
Cabo de fogoreros Domingo Martínez Barbero, Lara
che, dos arios y veinte días en cuarta desde 25 de mayo
de -1927.
Maestre de Artillería Julio Rodríguez García, Arse
nal de La Carraca, tres arios en- tercera desde 31 de ma
yo de 192r7.
Cabo de fogoneros Nicolás García Ruiz. torpedero Nú
mero 13, dos arios, diez meses y seis días en tercera
desde 7 de junio de 1927.
Idem de íd. Ramón Saavedra Gómez, Méndez Nídiez,
tres años en primera desde 10 de mayo de 1925.
Cabo de Artillería D'ego Cayue,la Moero, Contramaes
tre Casado, tres años en cuarta desde 11 de junio
de 1927.
Cabo de fogoneros Gumersindo Saavedra Veiga, Mé,72-
clez Nú'íiez, tres arios en primera desde 7 de Junio
de 1927.
-
Idem de íd. Francisco Otero Guillán, torpedero Nú
mero 12, tres arios en cuarta desde 3 de mayo de 1927.
Fogonero preferente Manuel González Macías, Wad
Ras, tres años en primera desde 1.° de febrero de 1927.
-ídem íd. José A. Sánchez Moreira, ídem, tres arios en
primera desde. 14 de abril de 1927.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
Enrique Villa Guerra. de la dotación del buque planere
Giralda, solicitando pasar destinado a la Escuela de Ae
ronáutica naval. S. M. el Rey (q. D. g.'), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Perosnal, se ha ser
vido desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientg
y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos allos.—Maclri(1,
de abril de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Tefe de la Sección de Camparia.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta fórmulada
por el Capitán General del Departamento del Ferro],
respecto a la conveniencia de una aclaración acerca de
si la marinería de la inscripción que hizo sus estudios
en el crucero Carlos V antes del 14 de abril de 1916 puede prestar examen de especialista para tener derecho
en su día a ingresar en los Cuerpos de Contramaestres
y Condestables, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar que dicho personal puede especializarse al igualque el que verificó sus estudias con posterioridad a dichafecha, alcanzándole iguales derechos y beneficios que aéste.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.1—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,'9 de abril de 1927.
CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.Señores .....
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoadoal efecto y de conformidad con la consulta emitida porla Junta de Clasificación y RecompensaS de la Armada,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al Capitán de Navío D. Angel Gamboa y Navarro la Cruz detercera ciase del Mérito Naval, can distintivo blanco ypasador lema «Profesorado», pensionada, durante su ac
tual empleo, por estar comprendido en el punto c), regla 3.a de la Real orden de 12 de julio de 1915 y conarreglo al artículo 30 del vigente Regamento de Re
compensas en tiempo de paz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
SI'. Presidente de. la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
-=o==--
Seccion de Artillería
Personal. •
Fxcmo. Sr.: Dada cuenta del escrita fecha 5 deI mes.
actual del Capitán General del Departamento de Cádiz,
cn el que se remite proyecto de viaje de prácticas
que deben efectuar este año los Alféreces alumnos de
la Academia de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de Artillería y
Jo informado por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer se aprueben las prác
ticas de referencia relativas a las clases de Industria
militar, pólvoras y explosivos, que, con una, duración
de treinta días, deben .efectuar los doce Alféreces alum
nos de dicho Centro de enseñanza, acompañados del
Jefe de Estudios Teniente Coronel D. Pedro Font de
Mora y del Teniente Coronel profesor D. Gabriel. Mou
rente, y (,ue esta Comis'Jón se considere indernriizable
con derecho a las dietas correspondientes y por el plazo
señalado, corno comprendido en el vigente reglamento,
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924.
De Real orden o digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid, 18 de abril de 1927.
CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General d._1 Departamento de Cádiz.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Excmo. Sr.: Vista el acta de la Comisión inspectora
del Arsenal de La Cal raca fecha 31 de marzo último, en
que consta el buen resultado obtenido en las pruebas de
recepción del cañón de 120 mm. núm. 1.984 A, corres
pondiente al tercer equipo de esta Artillería, que se
destina al armamento del contratorpedero Churruca, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la pro
puesto por la 'Sección de Artillería, ha tenido a bien ad
mitir para el servicio el cañón de referencia.
De Real alelen lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 11 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Genera:ies de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Caytagena.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
o
Excmo. Sr.: Para constituir la dotación y repuesto
correspondiente a la artillería de 101,6 mm. y 45 cali
bres, que forma parte del armamento de los cruce' os
Príncipe Alfonso y Almirante Cervera, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Artillería y lo informado por la Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que se adquiera de la «Unión Española de Explosivos»
seis mil setecientos cincuenta kilogramos de pólvora
C. S. P.2, con arreglo a las condiciones del contrato ce
lebrado entre la iMarina y la citada entidad en 22 de ma
yo de 1925; debiendo afectar el importe total de este ser
vicio, ascendentoe a ciento veintiún mil setecientas no
venta y siete pesetas (121.797), al concepto de «Muni
ciones» del capítulo VII, artículo 21.°, del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consigttientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 11 de abril de 1927.
L.ORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de pól
voras de Galdácano.
Sr. Presidente- del Consejo de Administración de la
«Unión apañola de Explosivos».
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 26 de febrero último
del Capitán General del Departamento de Cádiz, intere
sando la reposición del crédito de 112.500 pesetas para la
adquisición de 500.000 cartuchos de guerra para fusil Maus
ser, que fué dispuesta por Real ,orden de 13 de diciem
bre de 1926 (D. 0. número 286) v cuyo crédito fué anu
lado por finalizar el año económico, Su Majestad el
Rey (que Dios guarde), de con formidad con lo pro
puesto por la Sección de Artillería y lo in formado por la
Intendencia General, Interventor Central y Tribunal Su
premo de la Hacienda pública, se ha servido disponer se
adquiera del Ramo de Guerra, y con destino a dicho De
partamento, la expresada cartuchería, cuyo importe de
ciento doce mil quinientas pesetas (i 12.500 pesetas), pie
afectará al concepto "Municiones", del capítulo 7.°. ar
tículo 2», del vigente presupuesto, donde queda reservado,
será abonado en el Parque de Artillería del Ejército, de
Cádiz, en cuya dependencia deberá efectuarse la entrega
del expresado material a la Comisión de Marina designada
por la Superior Autoridad del Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Di9s guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de abril de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
==o==
Seccion de Sanidad
Farmacéuticos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso que para
cubrior una vacante de Farmacéutico segundo de la Ar
mada fu,á publicado por Real orden de 23 de febrero
último (D. O. núm. 48), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Junta Clasificadora de
aquél y por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
nombrar Farmacutico segundo de la Armada al Licen
ciado en Farmacia D. Vitaliano Yagüez Marín.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el men
cionado Farmacéutico segundo sea destinado, por con
veniencias del servicio, al Hospital militar del Departa
mento de Cádiz, debiendo tomar posesión de su destino
antes de la segunda revista administrativa, a contar de
la fecha de esta Soberana disposición, y que el segundo
Farmacéutico D. Enrique Alarcón Puertas, que ocupa
el 'destino anteriormente citado, pase a prestar sus ser
vicios al Hospital de Marina del Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- --Madrid,
20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Señores . . . .
==o=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer (1uinquenio, desde la revista del mes de
febrero último, al Comandante Médico> I). Luis Mena
Burgos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí--
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 16 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.Señores...
CORNF,Jo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformiddcon lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien c(inceder derecho al percibodel primer quinquenio, desde la revista del mes demayo próximo, a los Tenientes Auditores de segunda claseD. Tirso de Molina y de la Cámara y D. Romualdo Montojo y Aléndez de San Julián.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i6 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibodel primer quinquenio, desde la revista del mes de
enero último, al primer Contramaestre D. José MerinoGómez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 16 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo'del primer quinquenio, desde la revista del mes actual,al primcrr. Contramaestre D. Manuel García Bartolí.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibodel primer quinquenio, desde la revista del mes actual,al segundo Contramaestre D. Matías Pujo] Lirón.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madi-id, 16 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
CORNEJO.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo»de la quinta anualidad, desde la revista del mes de diciembre del año último, al Celador de puerto de segundaclase José Cortejoza Bancalero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocmiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 16 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Si-. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la intendencia General del Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento de dietas y viáticos, aprobado por Real decreto de 18 de juniode 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar conderecho a los viáticos corTespondientes la comisión delservicio que desempeña en Port-Talbot el Jefe de la Comisión de Marina en Europa, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de los documentos queseñala el párrafo 3.9 de la página 839 (primera coluimna) del citado Diario Oficial, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente..
Lo qu_e de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de abril de 1927.
CORNEJO.
í
ORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador Gene al de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por esta Intendencia General y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real orden de 18de junio de 1924 (D O. núm. 145), 'ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio desempeñada en Palamós los días 2 1 defebrero y 6 de marzo de 1923 por el ordenanza de Semáforos Juan Banages Brull, debiendo redactarse por laHabilitación correspondiente la oportuna liquidación deejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 9 de abril de 1927.
Yr. Intendente Genéral de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
COK?"Ej0 •
o
Excmo. Sr.: Por Real orden comunicada del Ministerio de Estado, de 1-» del actual, se manifiesta a los efectos de reclamación y abono de viáticos, con arreglo alReal decreto de [8 de junio de [924 (D. O. núm. 145)v Real orden de i i de diciembre de 1925 (D. 0. núme
ro 283) la distancia en kilómetros que a continuación se
reseña, y S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
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lo propuesto por la Intendencia General, se ha servido
disponer se circule en Marina la citada distancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. V. muchos años.—
Madrid, 9 de abril de 1927.
CoEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
Distancia d'e referencia.
De Roma a El Cairo, siguiendo el itinerario Roma
Trieste (por tierra). Alejandría y El Cairo, 1.197 millas.
O 1.030 kilórnetrOS.
Pasajes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Maquinista don
Rodolfo Núñez de la Puente, en súplica de que le sea con
cedido el reintegro del importe del billete ordinario de
ferrocarril que desembolsó al trasladarse de Madrid a Car
tagena para asistir al curso de submarinos en compañía
del segundo Torpedista D. Juan Brage Vázquez y'ope
rario de máquinas Julio García Tejeiro, por haberles
rechaza.do la lista de embarque correspondientes a todos
por deficiencias, S. M. el Rey (q. D. 'g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Intervención Central y lo informado
por la Intendencia General, se ha servido disponer sea
reclamado en nómina por el Habilitado correspondiente el
importe ordinario del billete de Madrid a Cartagena en
segunda clase a los dos primeros citados y 'en tercera al
último, toda vez que no les es imputable el haber tenido
que desembolsar dicho importe y debiendo reintegrar al
Tesoro la diferencia entre lo que le corresponde satisfa
cer al Estado por dicho trasporte militar y el tantas veces
citado importe ordinario, el funcionario responsable de la
deficiencia en la lista de embarque de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para 'su cottoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 9 de abril de 1927.
CORNEJO,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento ele Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los fogo
neros Miguel Núñez Pavón y Francisco Portilla Guz
mán, en súplica de 'que con ocasión de traslado por cam
bio forzoso de destino se abone por cuenta del Estado el
plapaje de sus familias, S. M. el Rey (q. D g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal,
Intendencia General y la 'consulta unánime de la Junta
Superior de la Armada, se ha servido declarar clases de
marinería, a los efectos 'de trasportes, a los fogoneros pre
ferentes, considerándose, por tanto, a este personal inclui
do en los beneficios que concede la Real orden de 30 de
dlciembre de 1912 (D. O. núm. 1, de 1913).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
9 de abril de 1927.
CORN JO.
Sr. Intendente General de Mfrina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Direccíon General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Si..: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección 'General de Navegación,
se ha servido disponer que el segundo Vigía de semá
foros de la Armada D. Germán López Varela cese de
prestar sus servicios en el Gabinete telegráfico de la
Capitanía General del Departamento de Cartagena y
pase destinado al del Departamento de Cádiz, y el de
su igual empleo D. Francisco Valentí Andrade cese en
la Estación telegráfica del Arsenal de La Carraca, don
de se encuentra asignado, y pase destinado a la Capi
tanía General del Departamento de Cartagena, para cu
yos nuevos destinos serán pasaportados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIO
SECCION DE SANIDAD
En cumplimiento del artículo 11 del Reglamento por
que se rigen las oposiciones a ingreso en el Cuerpo ele
Sanidad de la Armada, se ammcia a los opositores de
clarados aptos para tomar parte en las mismas, convo
cadas por Real orden de 12 de enero último (D. O. nú
mero 10), que deberán presentarse el día 29 del co
rriente, a las once de sil mañana, en la enfermería de
este Ministerio, a fin de ser reconocidos facultativa
mente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del
mencionaoo Reglamento.
Madrid, 20 de abril de 1927.—El Inspector Jefe de
la Sección de Sanidad, Ildefcmso Sanz.
Circulares v disposídones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley le 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación que empieza con doña María del Rosa
rio Josefa Cores Baliño y termina con doña María de
los Angeles Lorca Hernández, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven, la aptitud legal para el per
cibo,.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.- Dios
guarde a V. E. muchos años. -- Madrid, 7 de abril
de 1927.
E7:C1110. Sr. • • .
1, 1 General *e-eretitvio,
Pedro Verdugo Castro.
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